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0 SPANJOLSKIM IZDANJIMA MARULICA 
K a r l o  B u d o r  
Do sada je v d  podosta pisano o recepciji MaruliCevih djela diljem Evro- 
pe u toku XVI. i XVII. stoljeck. Zato u ovome trenutku veC postoje mnogi po- 
uzdani premda ne i konaCni podaci kao i brqjni meritorni radovi s opisima 
izdanja pojedinih MaruliCevih djela. Podjednako se odnose kako na vilekrat- 
no preltampavane latinske izvornike tako i na mnogobrojne prijevode na ta- 
lijanski, francuski, njemaCki, Mki,  p~rtugalski pa i hrvatski jezik. Najbroj- 
niji su, dakako, podaci o najznabjnijim Marulovim moralno-teololkim djeli- 
ma: Instituciji, Evandelistaru i Parabolama.' 
\ Jednako tako postoje i stanovire naznake o vjerojatno povoljnoj recepci- 
ji odnosno o izvjesnoj popularnosti Marulika u renesansnoj i baroknoj Spa- 
njolskoj. Tome u prilog govore i slijedeh Einjenice. 
Dobro je poznato koliko je isusovaEki misionar sveti Franjo Ksaverski 
Prema podacima Sto ih je prikupio Josip BadaliC (~Bibliografija Marulikvih 
djela i radova o iivotu i djelima MaruliCevimu, Zbornik u proslavu petstogodiSnjice 
rodenja Marka Marulida, JAZU. Zagreb 1950, str. 313 -345) a kasnije dopunjavao i rev- 
nom pedantnoh aiurirao Mirko TomasoviC (Marko MaruliC - Marul, Za reb 1989, 
str. 111. i dalje; sI2dici.e i reedicije Evangelist- i Inst&cije Marka Maw& Maru- 
la*, MoguCnosti 12, .Split 1990, str. 1395- 1399). dosad su registrirana brojna izdanja u 
vise evropskih gradova: Instituu~a - na latinskom 22 izdanja izmedu 1506. i 1686. go- 
dine. na talijanskom 12 izdanja izmedu 1563. i 1610. godine, na njemaUom 8 izdanja 
izmedu 1568. i 1697. godine, na francuskom 6 izdanja izmedu 1585. i 1604. godine, na 
portugalskom jedno izdanje iz 1579. godine i vjerojatno joS jedno koje nije pouzdano 
identificirano, na Mkom jedno izdanje iz 1621. godine, pored 4 novija izdanja u hrvat- 
skom prijevodu (1944, 1986, 1986- 1987); Evandelistar - na latinskom 11 izdanja iz- 
medu 1516. i 1601. godine, na talijanskom jedno izdanje 1571. godine, pored 2 novija 
izdanja na hrvatskom (1985); Parabole - na latinskom 5 izdanja izmedu 1510. i 1601. 
godine, na talijanskom jedno pozno izdanje iz 1881. godine, pored 2 novija izdanja na 
hrvatskom (1924, 1979). 
(1506- 1552) cijenio Instituciju, pa se gotovo sve do naSih dana njegov pri- 
mjerak ove latinske knjige Euvao kao osobna relik~ija.~ 
Sasvim pouzdani dokumenti dokazuju da je i Franusco da Quevedo y 
Villegas (1580- 1645), znameniti Spanjolski pisac i poligrhf klasiEnog razdob- 
lja,.u svojoj knjiinici posjedovao i neka Maruliceva djelaS3 
Nadalje, pojedini autori naslukuju ili pak na temelju starijih odnosno 
neizravnih podataka tek prenose nagovjestaje o moiebitnome postojanju 
prijevoda Institucije i Evandelistara na Spanjolski jezik.' 
Stoga mi je posebno zadovoljstvo Sto mogu predoEiti nekoliko 8njenica 
koje stvarno potkrepljuju neke od ranije iznijetih pretpostavki. Naime, u 
madridskoj Nacionalnoj biblioteci uSao sam u trag knjizi, tiskanoj u Madri- 
du 1655. godine, koja - pored Spanjolskoga prijevoda Evandelistara - sadr- 
i i  jog i prijevod Parabola, a pruia dapaee i neke zanimljive podatke koji bi 
moida mogli doprinijeti rasvjetljavanju sudbine Sto ju je Marulova Institu- 
cija doiivjela u Spanjolskoj. 
RijeE je o djelu katalogiziranome pod naslovom: Evangelistario de Mar- 
co Marulo Spalatense, Madrid, 1655. 
Za totan bibliografski opis'spomenute knjige znaeajni su ovi podaci: 
Na tu je finjenicu upozoravao veki broj starijih autora Sto ih navodi Ante KadiC 
(wSt. Francis Xavier and Marko MaruliCu, The Slavic and East European Journal 5, 
Tucson, Arizona, 1961, str. 12- 18, a zatim i u svojoj knjizi From Croatian Renaissance 
to Yugoslav Socialism, Mouton, Hague - Paris 1969, str. 37 - 40). 
Usp. o tome: Karlo Budor, rQuevedo, lector de Marko MaruliCu, Studia Roma- 
nica et Anglica Zagrabiensia 44, Zagreb 1977, str. 95 - 100. 
* Ivan Kukuljevic Sakcinski (Pjesme Marka Marulida, izd. JAZU - Stari pisci 
hrvatski, knj. I, Zagreb 1869, str. LVI) spominje postojanje Spanjolskog prijevoda In- 
stitucije, vjerojatno na temelju nepotpunih podataka preuzetih iz starijih leksikona i 
enciklopedija. Usp. o tome: Pierre Bayle (Dictionnaire historique et critique, Amster- 
dam 1697 - s.v. Marule (Marc) i Christian Gottlieb Jocher (Allgemeines Gelehrten Le- 
xicon, Leipzig 1751 - s.v. Marullcls (Marcus)). Vidi takoder: Drago Simundia, wGlavna 
obiljeija i kulturno-povijesno znafenje MaruliCeve Institucije~, u Sabrana djela Mar- 
ka MaruliLa - Institucija I ,  Knjiievni krug, Split 1986, str. 22, 23. Postojanje Spanjol- 
ske verzije Evandelistara nagovijestio je Bono V. Lekid (rzivot i djelo Marka Marulih 
(Moralno-teoloSki osvr t )~ ,  Dobri pastir, god. XXIV, sv. I - IV, Sarajevo 1974, str. 161, 
biljeSka 9). JoS dvadesetak godina ranije, upravo na ovo madridsko izdanje poziva se 
Bruno Raspudic, koji je tu knjigu jamaEno imao u svojim rukama iako joj nije doku- 
fio potpuni sadriaj i pravi znah j  - usp. ~Marko  MaruliC i sv. Franjo Ksaverskiu, 
Hrvatski kalendar - 1954, god. XI, Chicago 1953, str. 118- 121). 
EVANGELISTARIO / DE MARCO MARVLO / S P A L A -  
T E N S E . / / Traducido de Latin en Romance por Bartolome / Fernandez 
de Reuenga Presbytero, natural, / y Preceptor de Gramatica / de Siruela. / /  
Dirigido a la Excell. Seiiora Doiia Ana Maria de Velasco y de / la Cueua, Con- 
desa de Siruela, Seiiora de Roa, / y su tierra, & c. / /  [Grb] / /  CON PRFVILE- 
GIO: / En Madrid, por Iulian de Paredes, Aiio de 1655. / A costa del dicho 
Impressor: vendese en su casa en la calle / de la Concepcion Geronima. 
4". - [12] + 776 str. 
DEDICATORIA / A  la Excelentissima 'seiiora Doiia Ana / Maria de 
Velasco y de la Cueua, Condesa / de Siruela, y Fuensalida, Seiiora / 
de Roa y su tierra, / & c. [. . .] (potpis: Bartolome Fernandez / de Re- 
uenga.) [Posveta prevodioca] 
Censura del Licenciado Don Joseph de Salinas Abogado / en 10s Re- 
ales Consejos, y Auditor del Eminentissimo / Sefior Cardenal de 
Aragon. [. . .] (potpis: Lic. D. Ioseph de Salinas. - 1. listopada 1651 .) 
[Cenzorski izvjestaj] 
LICENCIA DEL ORDINARIO [. . .] despachada en el Oficio de Iuan 
del Campo. (Madrid. 1. listopada 1651.) [Odobrenje nadleinog bis- 
kupal 
Aprouacion del Licenciado Iuan de Ta / mayo Salazar, Secretario 
del Seiior In- / quisidor general Obispo de / Plasencia. / M. P. S. 
[. . .] (potpis: Licenciado Iuan de Tamayo. / Salazar - Madrid, 4 lis- 
topada 1651). [Dozvola inkvizicijskog ureda] 
SVMA DEL PREVILEGIO [.. .] (firmado de Mar / tin de Villela. - 
Madrid, 12. listopada 1651.) [Privilegij za tiskanje knjige] 
ERRATAS. [. . .] (potpis: Lic. D. Carlos-Murcia / de la Llana. - Mad- 
rid, 10. oiujka 1655.) [Popis Stamparskih pogresaka s ispravcima] 
TASSA. [. . .] despachada en el oficio de don / Ioseph de Arteaga y 
Caiiizares - 17. oiujka 1655) [Procjena vrijednosti knjige] 
A1 deuoto, y Christian0 Lector [Uvod prevodioca] 
PROLOGO / DE MARCO MARVLO, / sobre su Euangelistario. [Ma- 
rulicev predgovor Evandelistaru] 
[7'- 127 INOICE / DE LOS CAPITVLOS / QUE CONTIENE ESTE / Euange- 
listarjo. / Y cincuenta Parabolas del mismo Autor. [Kazalo poglav- 
Ija Evandelistara i Pedeset parabola] 
Sadrii: Evangelistario (str. 1 -701), Cincuenta parabolas (str. 702 - 776). 
Konsultirani primjerak se Cuva u Biblioteca Nacional u Madridu - Signatu- 
ra: 3/38600. 
Knjiga je uvezana u pergament iz XVII. stoljeda i dobro je saeuvana, 
osim nekoliko manjih ostedenja od moljaca. Na knjizi je nekoliko precrtanih 
signatura. ZaStitni list prednjih korica je prszan, a na njegovoj poledini crni- 
lom i rukopisom iz XVII. stoljeda ispisana je rijei: Prohivido - (zabranjeno). 
Nije poznato odakle i na koji je naEn Nacionalna biblioteka u Madridu 
doSla u posjed ove knjige, niti se zna tko su bili njeni raniji ~lasnici.~ 
Preliminarni listovi ove knjige sadrie niz zanimljivih podataka od kojih 
neki mogu korisno posluiiti boljem poznavanju stanovitih aspekata recepci- 
je MaruliCevih djela u onovremenoj Spanjolskoj. 
Prevodilac djela - Bartolome Fernhndez de Revenga, licencijat, sv&- 
nik, ueitelj gramatike i domorodac iz mjesta Siruela - u Posveti knjige istik 
da istu posvehje svojoj pokroviteljici, plemenitagkoj dami vrlo ugledna r e  
da i podjednako zvuEna imena (mgospoda Ana Maria de Velasco y de la Cue- 
va, grofica od Siruele, Fuensalide, Roe itd-a). Prevoditelj se konvencionalno 
proglaSava grofieinim vazalom i podanikom te na koncu, kao Sto prili6, Po- 
svetu potpisuje kao ~sluga pokoran i kapelan Njene Ekscelencijea. IstibCi 
didaktiEku vrijednost prevedenoga djela, on nagldava da je to djelo na la- 
tinskom sroeio autor, Marko Marulo, Santo y Doctissimo Varonm6 
Cenzorski izvjeStaj podnio je mlicencijat g. Jose de Salinas, odvjetnik pri 
Kraljevskim savjetima i auditor uzoritoga gospodina kardinala od Aragonaa, 
a *po nalogu gospodina doktora Rodriga Mendiaa y Parga, ovdahjeg gene- 
ralnog vikara i izabranoga biskupa od Sirijea. U tom se izvjeStaju cenzor 
vrlo pohvalno izraiava o primjerenosti, svrsishodnosti i korisnosti djela 
*tog velikog splitskog muiaa (de aquel gran varon spalatCse), te drii da bi 
Spanjolska javnost takvo djelo trebala pozdraviti i nagraditi jednakom sla- 
vom i zahvalnoSCu kakvom je bilo dokkano medu svim vjernicima kad je 
tiskom objelodanjeno u izvornome obliku. Posebno istiik trud, zalaganje i 
umijeb prevodioca koji je, po cenzorovim rij&ima, neobieno vjeSto uspio s 
latinskog na Spanjolski preto8ti autorov stil i duh, tako da se original i prije- 
vod razlikuju samo po jeziku. BuduCi da u djelu nije naSao niSta Sto bi bilo u 
opreci s evandeoskim naukom, crkvenim dogmama i dobrim obiikjima, cen- 
zor je preporueio da se odobrenje izda ma dobrobit Spanjolskea. 
Na teinelju takva cenzorskoga izvjeitaja, u Madridu je izdano odobre- 
nje nadleinog dijecezanskog biskupa. 
Drugu dozvolu, ovu u ime inkvizicijskog ureda, potpisao je ~licencijat 
Juan de Tamayo Salazar, tajnik gospodina generalnoga inkvizitora biskupa 
od Plasencijeu. Nakon pomnog pregleda cjelokupnoga djela, to jest Evande- 
listara i Parabola, inkvizitor ustanovljuje - unatd  Bnjenici Sto se dotiEni 
autor nalazi u Popisu pr&Sbnih knjiga iz 1640. godine - da u ovome trak- 
MoguCe i, dapak, vrlo je vjerojatno da je knjiga dospjela u ovu javnu bibliote- 
ku slijedom dezamortizacijskih zakona Sto su ih Spanjolske vlasti donosile u v i k  na- 
vrata tijekom XIX. stoljeda, a na temelju kojih su nacionalizirale crkvenu i samostan- 
sku imovinu. 
Ovo potonje neodoljivo podsjeda na pohvalan latinski opis (author tam pius 
doctusque, tj. pisac koliko poboian toliko i ukn) kojim je u nagovornom proslovu & 
tateljima Institucije (Antwerpen 1584) Marulik predstavio izdavaf Aegidius Steelsius 
(usp. Mirko TomasoviC, Marko MaruliC - Manil, Zagreb 1989, str. 20.59). 
tatu nije pronaSao niSta od onoga &to mu je ranije precrtano u traktatu Dic- 
hos y hechos memorables (to jest u Institucijl).7 
Poznato je da se MaruliCeva Institucija naSla na Indeksu poSto ju je go- 
dine 1612. Bernardo de Sandoval y Rojas, kardinal i nadbiskup Toleda te 
ujedno vrhovni inkvizitor i primas Spanjolske, svrstao u odjeljak secunda 
classis, dakle medu djela s klauzulom nisi repurget~r.~ Takva djela, naime, 
nisu u cijelosti zabranjena i smiju se koristiti samo uz uvjet da se prethodno 
precrtaju odnosno briSu odredena sporna mjesta. Tako mproEiSkenu bio je i 
tekst u onome primjerku Instituu~e (Koln 1531) Sto ga je sveti Franjo Ksa- 
verski vazda imao uza se. I u Portugalu je zabiljeieno postojanje .pr&iSCe- 
nogu primjerka InstituuJe (Mleci 1506), Sto ukazuje na mogucnost da je in- 
tervenirala i tarnoSnja inkvizicija. BuduCi da MaruliC u toku XVI. stoljeda 
nije stavljan na rimske indekse, moie se pretpostaviti da je na pojedine dije- 
cezanske indekse dospio tek kasnije, vjerojatno zahvaljujuki povekanoj rev- 
nosti lokalnih inkvizitora. 
Na notornost Bnjenice da je rijet o piscu koji se Gek nalazi na indeksu, 
pa samim tim i na stanovitu podozrivost glede MaruliCeva djela odnosno 
prema njemu osobno, ukazuje i ono upozorenje nepoznata autora (moida 
prvobitnoga vlasnika knjige, bibliotekara, cenzora ili Eitaoca.. .) koji je - na 
poledini zaStitnog lista prednjih korica knjige, crnilom i rukopisom karakte- 
ristiEnim za XVII. stoljeke - ispisao rijeE Prohivido (zabranjeno). 
Na 76. stranici madridskog Indeksa iz 1612. godine navodi se djelo 
.MARC1 MARULLI DICTORUM, FACTORUMQUE MEMORABILIUM LI- 
BERe, prema Steelsiusovu izclanju (Antwerpen 1584). Upravo takav istovjet- 
ni naslov (a to je jedna od brojnih inaeica naslova iza koje se krije Instituci- 
ja) podudara se sa Spanjolskom venijom istoga naslova: Dichos y hechos 
memorables. Opravdano je, W e ,  pitanje da li Indeks iz 1640. godine, na ko- 
ji se poziva inkvizitor Tomap Salazar, zapravo spominje - to jest, bolje re- 
&no, ponavlja - neSto Sto se odnosi na latinski izvornik ili pak moida smje- 
ra na ono davno citirano ali joS uvijek nepotvrdeno Spanjolsko izdanje Insti- 
Usp. Dq: w . . . he visto con cuydado, y ti [sic! - si] bien el Autor originario lo es- 
ta por el Indice expurgatorio del anfio de 1640. en lo que toca a lo que se le tilda en el 
tratado de 10s Dichos, y H d o s  memorables; en quanto a este Tratado, que intitula 
Euangelistario; no le hall0 nota qw poderse poner; antes bien Antonio Posseuino ha- 
ze particular mencion deste trabajo;. ..-. Na lijevoj margini su pak Stampani precizni 
podaci o spomenutome Popisu: *Index Expugnat. lit. M. clas. 2. fol. 789. Tom. 2. Appa- 
rat. Sac. lit. M. fol. 61.- 
Usp. Index Iibronun prohibitonun et expurgatoxum IIPiac Rmi DD. Bernardi 
de Sandoval et Roxas, S. R. E. P W ~ .  w. tit. S. Anastasiae, Archiepisc. Toletani His- 
paniarum Primatis, Maiors ~ancelarii', generalis inquisitoris Regii status 
consilia'" &c auctoritate et iu=u.editus de Consilio supremi senatus Stae. generalis in- 
quisitionis Hispaniamm. Mahtr.  spud Ludovicum Sanchez, 1612.0 stavljanju Maru- 
lick na Indeks, vidi: Leo KoSuta. .Fortune et infortunes d'un livre de Marko MaruliC: 
Le Deinstitutione bene v i v e n d i ~ m e  sanctorum (Venise, 1507)*, u Les Croates 
et la civilisation du live,  PUF - Sohnne, Paris 1986, str. 55-66; Mirko TomasoviC 
(Z?psj o Marulku i drug kom~ara*.*prilozi, Split 1984, str. 63 - 68; &to je Spa- 
njolska inkvizicija brisala m e  Institucije?~, Adrias I, Split 1987, str. 
259-265; .Evropska recepcija Instihdim, u Sabrana djela Ma& Mamli& - Institu- 
cija 111, Knjiievni krug, Split 1987, str. 9-24); Marko Marulik- Marul, Split 1989, str. 
55 i dalje). 
tuci~e. Upravo s tog razloga se namede potreba da se sustavno ispitaju brojni 
popisi zabranjenih i proEiSCenih knjiga Sto ih je Spanjolska inkvizicija objav- 
ljivala sve do XIX. stoljek. 
Svi potrebni dokumenti koji nuino prethode tiskanju knjige (tj. odgova- 
rajuci cenzorski izvjegtaj, odobrenje nadleinog biskupa, dozvola inkvizicij- 
skog ureda i povlastica na desetogodiSnje pravo tiskanja knjige) pribavljeni 
su vrlo brzo, u toku samo par dana, izmedu 1. i 12. listopada 1651. godine. 
No unatoC tome zanimljivo je da je tiskanje knjige dovrSeno tek poEetkom 
1655. godine, o Eemu svjedoti popis Stamparskih pogreSaka s ispravcima kao 
i procjena vrijednosti gotove knjige, a ove su isprave datirane 10. i 17. oiujka 
1655. godine. Nije poznat uzrok tolikog kaSnjenja u izdavanju knjige. 
Od desetak osoba (prevodilac, pokroviteljica, recenzenti i dr.), Eija se 
imena navode u svezi s objavljivanjem ove knjige, u ovome trenutku raspola- 
iem s neSto vise podataka jedino o korektoru, a to je ~licencijat g. Carlos 
Murcia de la Llanac( .9 
Predgovor, u kojem se prevodilac obrak mpoboinome i krSknskome Ei- 
taocue, zapoCinje objaSnjenjem kako mu je dopala ruku Marulova knjiga te, 
poito se odluCio prevesti je, da se pdeo  zanimati i za njena autora. Zali se 
medutim da je o njemu naSao tek vrlo Sture podatke, premda je preturao po 
mnoitvu knjiga i konsultirao mnoge Ijude. Pri tome spominje poznate onov- 
remene kompendije i teoloSke biografske leksikone Sto su ih napisali autori 
kao opat Trithemiu~,'~ kardinal Bellarmino i Antonio Pos~evino,'~ u koji- 
ma je kanda uspio pronaki vrlo malo ili gotovo niSta podataka o Marulu. S 
druge strane zanimljivo je da se baS Tamayo Salazar, u obrazloienju inkvizi- 
cijskog odobrenja, izriEito poziva na Possevinov autoritet da bi potkrijepio 
svoju pozitivnu ocjenu Evandelistara. Fernandez de Revenga lakonski kaie 
kako mu je poznato da je, osim Evandelistara, Marul autor joS nekih epigra- 
ma i Institucije, koju navodi pod drugim ali ipak lako prepoznatljivim naslo- 
vom (vna larga instruction de la vida Religiosa, que dividio en seis libros). 
Istoimena osoba je godine 1646. izradila korekturu Quevedova djela El Parnaso 
espafiol objavljenog iste godine u Madridu. Sudeci po Cinjenici Sto se u impresumu 
mnogih knjiga tiskanih u Madridu tijekom prve polovine XVII. stoljeca javljaju korek- 
tori koji se prezivaju rMurcia de la Llanau (licencijat ili doktor Francisco odnosno 
Carlos), onda nije teSko pretpostaviti da svi pripadaju istoj cehovskoj obitelji. 
Johannes Trithemius, pravim imenom Johannes Heidenberg ili Zeller 
(1462- 1516), rodom iz Trittenheima kod Triera u NjemaEkoj, benediktinski opat i Eu- 
veni njematki humanist, autor je brojnih enciklopedijskih, povijesnih i znanstvenih 
djela na latinskom jeziku. Ovdje je rijeC o njegovom biografskom leksikonu crkvcnih 
pisaca Catalogus scriptorum ecclesiasticorum (Mainz 1494). Njegovi su uknici kasnije 
(1508 - 1513) objavili dopune s 1155 novih priloga. 
" Rhobertus Bellarminus - Roberto Bellarmino (1542- 1621), talijanski isuso- 
vac, biskup Capue i kardinal, jedan je od najistaknutijih teologa iz razdoblja proture- 
formacije. Godine 1923. je beatificiran a 1930. proglaSen za sveca. Autor je djela De 
scriptoribus ecclesiasticis (Rim 1613), u kojem obraduje krS6anske pisce od poCetka 
kr9knstva do 1500. godine. 
l2 Antonius Possevinus - Antonio Possevino (Mantova 1533. ili 1534. - Ferrara 
161 I), isusovac od 1559, diplomat, teolog i povjesnibr, autor je mnogih traktata. Glav- 
no mu je djelo Apparatus sacer ad scnpfores Veteris ac Novi Testamenti, eorum inter- 
pretes . . . (3 sv, Venecija 1603 - 1606), u kojem donosi podatke o viSe od 6000 pisaca s 
popisom njihovih djela i kritiCkim sudom o njima. 
Naposljetku prevoditelj tvrdi da je ovome traktafu najdjelotvornija preporu- 
ka einjenica da je i Sam sveti Franjo Ksaverski bio Stovatelj Marulik, o Ee- 
mu svjedoei ona njegova knjiga- relikvija Sto se Euva u isusovaEkom kolegi- 
ju pri sveuBliStu u gradu Alcala de Henares.13 
Fernandez de Revenga nadalje nastoji objasniti svoj pristup prevodilat- 
kome zadatku i pri tome posue za citatima raznih autoriteta - svetoga Jero- 
nima, Horacija, Davidovih psalama, svetoga Lovra Justinijana," Seneke.. . 
Prevodilac je, naialost, smetnuo s uma navesti tek jedan podatak -- ko- 
jim se izdanjem latinskoga predloSka sluiio pri radu. S obzirom na einjenicu 
da isti svezak nudi Spanjolske verzije dvaju razliEitih djela (tj. Evandelistara 
i Parabola), name& se dosta logiEna pretpostavka da je kao predloiak za pri- 
jevod vjerojatno posluiilo neko izdanje koje je takoder sadriavalo izvornike 
obaju ovih tekstova. Takva su, primjerice, izdanja iz Kolna (1556) i Antwer- 
pena (1601)15 iako je jasno da Spanjolski prevodilac jamatno nije imao uvid 
u ovo potonje izdanje jer ono donosi jog i tekst Institucije, a - kako i Sam 
Fernandez de Revenga izrijekom priznaje - o ovome je djelu doznao iz Trit- 
hemiusova kompendija. 
Nije ni pribliino poznato kolika je mogla biti naklada ovoga izdanja 
Spanjolske venije Marulovih djela. Vrlo vjerojatno nije bila velika. Iako je 
posrijedi relativno pozno izdanje s polovine XVII. stoljek, zaeuduje pomalo 
Einjenica da dosad nisu zabiljeieni podaci o joS kojem saEuvanom primjerku 
knjige iz iste naklade. 0 pravim razlozima moie se samo nagadati. Zar je 
mogude da se zametnuo trag maltene cjelokupnoj nakladi, te da su netra- 
gom nestali baS svi tiskani primjerci? Citava predvidena naklada moida ni- 
kada i nije dokraja odgtampana? Ili je knjiga pak naknadno bila zaplijenjena 
i uniitena? Ako je tako, iz kojih razloga? Sve su to pitanja koja joS uvijek tra- 
i e  pravi odgovor. U ovome trenutku na njih je utoliko teie odgovoriti jer tek 
predstoje istraiivanja koja bi trebala pruiiti podatke o prisustvu Marulida i 
njegovih djela u knjiinim fondovima Spanjolskih biblioteka, kako onih Sto 
pripadaju javnim institucijama tako i onih rasprSenih po Eitavoj Spanjol- 
skoj, u mnogim manjim i privatnim inventarima. 
Do sada, StoviSe, nije jog ni razmatrana, vrlo vjerojatna i logiena, mo- 
guknost da su Marulova djela eventualno dospjela i u Novi Svijet, u Hispa- 
noameriku, i to joS u doba njene kolonizacije. Naime, evropska popularnost 
MaruliCevih djela vremenski se poklapa s sudarnimu razdobljem koje je usli- 
jedilo neposredno nakon velikih geografskih otkrik. OCituje se, dakle, upra- 
vo u toku procesa za kojeg je do puna izraiaja mogla doCi Marulideva didak- 
tieka egzemplarnost i moralno-teoloSka vrijednost. Osobitu pozornost pri 
l 3  Postoje brojna kasnija svjedohnstva o tome da se ista knjiga (tj. Institucija, 
primjerak koji je pripadao svetome Franji Ksaverskom) Euvala u isusovaCkom samos- 
tanu u Madridu sve do 1931. godine, kada je taj samostan stradao u poiaru, pa je dalj- 
nja sudbina ove knjige ostala nepoznata. Usp. o tome: B. Raspudid, nav. djelo, str. 121. 
Istu informaciju prenose i A. Kadid (nav. djelo, str. 40) i L. Koguta (nav. djelo, str. 
57 - 58). 
l4 Lorenzo Giustiniani (1381 - 1456). venecijanski biskup i patrijarh, kanoniziran 
je 1690. godine (svetkovina 5. rujna). Jedno odmjegovih teologkih djela je i traktat De 
vita solitana, napisan 1431. godine. 
l5 Usp. J. BadaliC, nav. djelo, str. 325 (br. 53) i str. 323 (br. 43). 
tome valja obratiti na iSinjenicu da je MamliC bio izriiSito prepomhvan, i ci- 
jenjen autor medu pripadnicima isusovaEkoga reda.I6 Ovi potonji su pak 
odigrali ne malu ulogu u pokrgtavanju i evangelizaciji krajeva pod Spanjol- 
skom kolonijalnom vlaSku. 
Na kraju ovog sumarnog predstavljanja - koje se preteino zaustavlja 
na nabrajanju Einjenica, dok dublja analitieka procjena tek predstoji - mo- 
gu ustvrditi da Spanjolsko izdanje Marulika iz 1655. godine svakako potvrdu- 
je neke naSe pretpostavke i obogakuje naSa sainanja o recepciji njegovih dje- 
la u ondaSnjoj Evropi. Ujedno nedvojbeno pruia i neke nove podatke na 
temelju kojih Ce biti moguCe poduzeti daljnja istraiivanja na tome podmEju. 
l6 Usp. o tome: B. Raspudid (nav. djelo), L. KoSuta (nav. djelo, str. 57) i M. Torna- 
soviC (Marko MaruIiC - Marul, str. 64). 
